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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur populasi ternak sapi 
potong di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode survei dan pengamatan langsung terhadap 160 
responden peternak sapi potong di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten 
Pasaman Barat. Sampel penelitian diambil dengan cara Teknik Sampling 
Snowball. Peubah yang diamati pada penelitian ini meliputi: karakteristik 
peternak, bangsa ternak, umur ternak dan jenis kelamin. Hasil penelitian 
menunjukkan struktur populasi sapi potong di Kecamatan Luhak Nan Duo 
berdasarkan bangsa sapi yang dipelihara yaitu sapi Bali 63,42%, peranakan 
Simental 14,42%, peranakan Ongole (PO) 13,25 % dan Pesisir 8,89%. 
Perbandingan berdasarkan tingkatan umur yang terbesar terdapat pada tingkatan 
umur  I2 sebesar  27,85%, dan yang terkecil I4 sebesar 9,22%. Perbandingan 
menurut jenis kelamin yaitu ternak jantan 31,20% dan betina 68,79%.  
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